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Аннотация: Изучена возможность использования феррохромового шлака 
в составе сухой строительной напольной смеси. Выяснили, что введение 25 % 
шлака совместно с микрокремнеземом повышает прочность раствора на 40 %.  
Abstract: The possibility of using ferrochrome slag in the composition of dry 
building flooring mixes was studied. It is found that the introduction of 25% slag in 
conjunction with silica fume increases the strength of the mortar by 40 %. 
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В связи с ужесточением требований к качеству материалов для 
выполнения отделочных строительных работ все большее применение находят 
сухие смеси. Ввиду общей нестабильной ситуации в экономике нашей страны, 
необходимо искать пути удешевления отечественных сухих строительных 
смесей, в частности, за счет использования местных сырьевых ресурсов или 
отходов различных производств. Самыми распространенными отходами, 
эффективно используемыми в составе строительных материалов, являются 
различные шлаки [1-3].  
Доменные шлаки, получаемые при выплавке чугуна из железных руд в 
доменных печах, в основном, используют в цементной промышленности в 
качестве сырьевого компонента, а также в качестве заполнителя для бетонов. 
Сталеплавильные шлаки – сравнительно легкоплавкие массы, получаемые как 
побочный продукт при выплавке стали, и применяют в качестве заполнителя при 
производстве цементобетонов или асфальтобетонов, а также как насыпной грунт 
для выравнивания рельефа. Ваграночные шлаки – образуются при плавке чугуна 
в ваграночных печах и, в основном, используются для производства 
шлакопортландцемента и других разновидностей шлаковых цементов, которые 
целесообразно применять в бетонных конструкциях, подверженных 
агрессивным воздействиям сред. Шлаки ферросплавов – образуются в процессе 
восстановления элементов из оксидов, входящих в состав руды или концентрата, 
и имеют сравнительно небольшой выход, и, как следствие, не такое широкое 
применение, однако их химический состав обуславливает целесообразность для 
их применения в составе строительных материалов на основе портландцемента. 
Исходя из вышесказанного, изучение возможности использования 
феррохромового шлака в составе сухой строительной напольной смеси 
достаточно актуально. 
В работе использовали портландцемент ЦЕМI 42,5 Н ОАО 
«Сухоложскцемент» по ГОСТ 31108-2003; песок фракционированный, Мк = 2,48 
по ГОСТ 8736-93; феррохромовый шлак ОАО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат»; гиперпластификатор на основе 
поликарбоксилатов; микрокремнезем МКУ-85 с плотностью 600 кг/м3 [4, 5]. 
В ходе исследования формовали цементно-песчаные смеси, в которых 
заменяли 25, 50 и 75 % цемента феррохромовым шлаком. Во все смеси вводилась 
гиперпластифицирующая добавка в оптимальном количестве. Также некоторые 
составы содержали МКУ в количестве от 2,5 до 5 % от массы цемента, 
подбиралась одинаковая марка по подвижности. Из исследуемых смесей 
формовали балочки размером 4×4×16 см, затем хранили их в камере 
нормального твердения до достижения контрольных возрастов. Испытания на 
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прочность производили в возрасте 1, 7 и 28 суток. Результаты определения 
прочности на изгиб и сжатие показаны на рис. 1, 2. 
Таким образом, в результате проведенных испытаний была доказана 
целесообразность применения феррохромового шлака в составе строительной 
напольной смеси. Выяснили, что введение 25 % шлака совместно с 
микрокремнеземом повышает прочность раствора, как на изгиб, так и на сжатие 
на 40 %. Также интересен состав, содержащий 50 % шлака и 2,5 % МКУ: его 
прочность на изгиб больше прочности контрольного состава на 25 %, а 
прочность на сжатие сравнима с прочность контрольного состава. 
 
 
Рис. 1. Прочность раствора на изгиб 
 
Рис. 2. Прочность раствора на сжатие 
 
Можно сделать вывод о возможности экономии 25 % портландцемента в 
составе сухой напольной смеси, заменяемого на феррохромовый шлак. При этом, 
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учитывая, что цена 1 тонны исследуемого шлака в 10 раз ниже портландцемента 
ЦЕМI 42,5 Н, эта замена экономически эффективна. 
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